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 WAAROM WERDEN SOMMIGE STRATEN IN ONZE STAD 
 
  
GENOEMD NAAR BEPAALDE PERSONEN ? 
Dit is de laatste reeks van deze jaargang. Het is ons 
niet mogelijk geweest alle personen die een "straat" in 
onze stad kregen op te sommen. Mocht er voldoende be-
langstelling bestaan, zullen we gaarne nog enkele bij-
voegsels geven aan deze reeks en in de eerste plaats in 
antwoord op vragen van "kurieuze" lezers en leden. Wie 
bijgevolg meer uitleg wenst, gelieve een briefke te stu-
ren naar het redaktiesekretariaat DE PLATE, H. Serruys- 
laan, 50, 8400 OOST'ODE. O.V. 
MARIE JOSEPLEIN 
__— 
Dit plein (square) draagt de naam van Prinses Marie José, dochter van Koning 
Albert I, die in 1906 te Oostende in de villa Osterrieth geboren werd. Zij 
huwde Prins Umberto van Italie die in 1946 amper een maand koning van Italie 
werd en na een volksraadpleging werd afgesteld. 
JULES PNuRQUAETSTRAAT 
Jules Peurquaet, socialistisch voorman te Oostende die schepen van Openbare 
Werken werd en tevens Volksvertegenwoordiger. In 1885 geboren, overleed hij 
te Oostende in 1947. Zijn naam werd gegeven aan de Veldstraat waar het socia-
listisch Volkshuis gelegen is. 
Dr. Edouard MOR7211XIAAN  
Geboren in 1870, werd gemeenteraadslid van Oostende in 1908 en burgemeester 
van 7 januari 1920 tot 20 mei 1940. Hij stierf in 1958. Zijn naam werd ge-
geven aan de vroegere Congolaan op de wijk Opex, nabij de nieuwe vissersha-
ven die onder zijn beleid werd ingericht. 
August  STRACKESTRAAT 
geboren in 1846 te Naumburg (Hessen—Duitsland), overleed te Oostende in 1935. 
Deze geboren duitser vestigde zich reeds in 1862 in onze stad en bracht het 
tot groot—hotelier. In 1889 bekwam hij de grote naturalisatie tot belg. Hij 
stichtte het Stracké natuurhistorisch museum, werd gemeenteraadslid en was 
een bekend filantroop. Bij de brand van de Grote Kerk in 1896 redde hij door 
de brandslangen uit zijn hotel de krypte met het praalgraf van onze eerste 
koningin. 
Antoon BELPAIRESTRAAT (tussen de Langestraat en de Van Iseghemlaan tegenover 
de Madridstraat„ voor wie het niet mocht weten 1) 
Geboren ta 1789 te Oostende, overleed te Antwerpen in 1839. Advokaat, notaris 
en gemeenteraadslid van Oostende. Later griffier van de Handelsrechtbank, ge-
meenteraadslid en inspekteur van de scholen te Antwerpen. 
schreef onder andere: Notices historiques sur la ville et le port d'Ostende, 
De la plaine maritime depuis Boulogne jusqu'au Danemark, ontving in 1825 de 
gouden medaille van de Akademie voor zijn werk. Schreef later nog: Examen des 
changements que la c8te d'Anvers h Boulogne a subie tant h l'intérieur qu'h 
l'extérieur. 
Leopold PASSCHIP'SmRAAT 
Laatste burgemeester van de gemeente MARIAKERKE (van 1864 tot 1888 en van 1891 
tot aan de fusie met Oostende op 1 juli 18 99. Geboren te Mariakerke in 18 341 
overleed hij te Mariakerke dat Oostende was geworden in 1901. 
O. V. 
